































































































一方，少子化については，第 2 次ベビーブームの時期(昭和 46~49 年)以来ほぼ毎年着実
に少子化が進行している。出生児数についてみると，第2次ベビーブームの昭和 48年に 209
万1983人が生まれているが，平成 11(1999)年にはその 56%に当たる 117万7663人に減
少し，合計特殊出生率も 2.14から1.34へ落ち込み，人口置換水準の 2.08をはるかに下回っ
ている。
因に，この数字を第 1 次ベビーブーム(昭和 22~24 年生)所謂団塊の世代のそれと比べてみ
ると，出生児数では，僅か44.2%でしかない。もちろん合計特殊出生率も当時の4.32には遠
く及ばない。






































































対 象 :0~3 歳の子どもとその母親とで，集団遊びを希望し子育てに関心を持っている
人。






















































































































































9: 30 読経・数珠まわし 10: 30 子ども紙芝居劇場
10: 30 御詠歌 11: 30 昼食(ハンバーガー)
15: 00 福引(子どもの部) 14: 00 宝探し大会
16: 00 カレー作りお手伝い(小学生) 15: 00 福引(家庭の部)





13: 30 数珠まわし 11: 00 ヨーヨー釣り
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15: 00 人形劇 13: 30 輪投げ
17: 00 子ども福引 17: 00 家庭福引
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